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1 Cette fouille préventive fait suite au diagnostic archéologique réalisé au printemps 2005
par E. Michon (Inrap).  L’opération,  dirigée par  M. Liacre,  s’inscrit  dans le  cadre des
études préalables à la construction d’un lotissement communal situé à Perrigny (Jura)
au lieu-dit Les Plantées sur les parcelles cadastrales AD138 et AD515.
2 Localisé sur le revers de la montagne de Coldres, dominant le bassin de la Vallière, le
site est installé, à 331 m d’altitude, sur un terrain affecté d’une légère pente orientée
vers l’ouest, qui a été décapé sur environ 3 000 m2 dont 2 180 m2 ont fait l’objet d’une
fouille plus minutieuse. Dans la zone étudiée, la séquence stratigraphique observée a
une puissance moyenne de 130 cm et les dépôts anthropiques protohistoriques sont
localisés dans des argiles limoneuses situées entre -60 et -100 cm. Ils sont intercalés
entre, à la base, un sol brun et, au sommet, un ensemble de limons de pente qui est
sous-jacent au sol actuel.
3 Les niveaux protohistoriques fouillés ont permis de mettre en évidence 27 structures
fossoyées illustrées par 8 trous de poteaux, 3 vases-silos et 6 structures de combustion à
pierres  chauffantes.  Par  ailleurs,  on  a  pu  reconnaître  deux  niveaux  d’occupation
caractérisés par des concentrations diffuses et inorganisées de témoins céramiques et
anthracologiques.
4 Le mobilier recueilli est relativement abondant et dominé par les tessons de céramique
qui  comptent  1 566 éléments,  dont  la  plupart  provient  des  structures  excavées.  Le
corpus se divise de manière traditionnelle en deux groupes de pâtes selon la finesse du
dégraissant : les pâtes fines dominent le lot si l’on exprime le résultat des comptages en
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NMI  par  structures,  alors  que  les  pâtes  grossières  sont  davantage  représentées  en
nombre de tessons. Les formes et les décors reconnus plaident en faveur d’occupations
contemporaines de la fin du Bronze final IIIa et du début du Bronze final IIIb, phases
culturelles qui sont déjà bien documentées au niveau régional.
5 Une localisation des  vestiges  sur  les  côtés  nord et  est  de  la  fouille  indique que les
occupations se poursuivent dans ces deux directions au-delà de l’emprise de la zone
étudiée. Dans la zone décapée, la répartition des structures et des témoins plaident en
faveur  d’une  structuration  spatiale  organisée  entre  différents  pôles  d’activités
différenciées :  il  conviendra  ainsi  de  noter  l’alignement  nord-sud  de  5  fosses  à
combustion à caractère extra-domestique (?), ainsi que la proximité de vases-silos avec
de  petits  bâtiments  à  plan  carré  et  surélevés  qui  suggèrent  la  pratique  d’activités
domestiques et de stockage de biens alimentaires que des analyses carpologiques et
anthracologiques complémentaires permettraient de confirmer.
 
Fig. 1 – Plan général localisant la fenêtre de fouille et les vestiges
DAO : S. Amrane, F. Krolikowski (Inrap).
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